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KIARA MEDIUM IDEA BARU
Oleh Jaidin Sabudin
Kota Kinabalu, 30 April - Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Universiti Malaysia Sabah
(SPRUMS) tampil sekali lagi dalam Program Karnival Integriti dan Anti Rasuah Peringkat 
Negeri Sabah (KIARA) yang berlangsung di Pusat Dewan Kuliah baru–baru ini.
Program KIARA ini dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato’ Shamsun Baharin Bin Haji Mohd 
Jamil, Pengarah Bahagian Pendidikan dan Masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 
Malaysia.
Program ini juga turut melibatkan beberapa agensi khas antaranya Bahagian Pembangunan 
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Kolej Kediaman Tun Fuad UMS, Bahagian Psikologi 
Hal Ehwal Pelajar UMS, Sekretariat Pencegahan Rasuah dan mahasiswa UMS.
Objektif program KIARA ini bertujuan untuk melahirkan generasi muda yang mempunyai nilai 
integriti dan rasa tanggungjawab dalam memerangi gejala rasuah dan menjadi medan 
bagi generasi baru melontarkan dan memberi idea baru dalam membanteras anti rasuah.
Menurut Dato’ Shamsun Baharin Bin Haji Mohd Jamil, generasi Y perlu mengorak dan 
mencorak pembangunan dan pemantapan integrity serta perlu mempersiapkan diri 
dengan nilai–nilai murni  dalam menjadi pelapis kepimpinan negara akan datang.
“Program KIARA ini merupakan satu medium terbaik untuk generasi baru untuk menyuarakan 
idea–idea bernas untuk berdiskusi bagi melahirkan modal insan yang berkuali-
ti dari segi nilai integriti, disiplin, semangat kental dan berperibadi yang utuh,” kata beliau.
Pengarah Program KIARA Muhamad Izzat Islam Bin Mohd Noor, Program KIARA ini adalah 
amat bersesuaian dengan generasi baru kerana program bukan sahaja menyediakan 
informasi anti rasuah tetapi turut mengasah bakat dan mengukuhkan jati diri pelajar.
“Harapan saya dalam program ini mampu menyerap lebih ramai mahasiswa menyertai 
sekaligus mempuk serta melahirkan mahasiswa yang jati diri yang tinggi,” tambahnya lagi.
Pameran Buku Kurang Dapat 
Sambutan pada Hari Kedua
Oleh Andyrias Anak Alat 
Kota Kinabalu, 30 April - Pameran buku 
diadakan di perkarangan letak kereta 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) yang 
memasuki hari kedua ternyata kurang 
mendapat sambutan daripada pengunjung.
Menurut seorang pelajar yang berkunjung 
ke pameran buku tersebut, Juliana (bukan 
nama sebenar), 22, berkata, kemungkinan 
kurangnya sambutan daripada pengunjung 
ataupun para pelajar UMS di pameran buku 
tersebut adalah disebabkan oleh faktor cuaca 
yang agak panas pada hari tersebut.
“Cuaca yang agak panas ini mungkin antara 
faktor yang menyebabkan kurangnya 
pengunjung atau pelajar di pameran buku 
pada hari ini dan saya rasa tidak hairanlah 
suasana di pameran buku ini kelihatan agak 
lengang,” katanya.
Menurutnya lagi, kemungkinan kurangn-
ya pengunjung yang berada di pameran 
JawantanKuasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Universiti Malaysia Sabah. 
tersebut juga adalah para pelajar telah 
menyedari bahawa jurujual di pameran 
tersebut tidak menerima baucar buku 
1Malaysia yang telah diterima oleh 
para pelajar.
“Pada hari pertama, pameran buku ini 
dikunjungi oleh ramai pelajar dan para 
pelajar menyedari bahawa jurujual di 
pameran buku tersebut tidak menerima 
baucar buku pelajar dan saya rasa mung-
kin hal tersebut menyebabkan kurangnya 
pengunjung ke pameran ini”, tambahnya
lagi.
Syarikat telekomunikasi seperti OPPO, 
Digi dan Vivo turut terlibat membuat 
pameran sepanjang pameran buku ini 
diadakan.
Terdapat juga jualan pakaian, aksesori, 
makanan dan minuman yang diadakan 
dalam pameran tersebut.
Keadaan pameran buku di perkarangan letak kereta kelihatan sunyi pada hari kedua. 
Barisan jawatankuasa yang bergambar besama Kolam berhasrat 
untuk menarik lebih peserta untuk Fiesta Cahaya pada semester akan datang. 
Oleh Kattiny Anak Bantan
Kota Kinabalu, 14 Mei - Fiesta Cahaya, 
aktiviti tahunan yang dianjurkan oleh 
Sekretariat Kebudayaan, Kesenian dan 
Warisan Malaysia (SEKWM) dengan 
Kerjasama Jabatan Hal Ehwal Pelajar 
Universiti Malaysia Sabah dikatakan 
bakal menarik 3000 penonton.
Fiesta Cahaya  yang memaparkan adat dan 
budaya masyarakat India dengan membawa 
tema yang berbeza sepanjang tahun sangat 
mengujakan dan menarik perhatian orang 
ramai untuk menonton dan mengetahui 
lebih lanjut mengenai fiesta tersebut.
Menurut pengarah fiesta cahaya ini, Siv-
abalan Natarajan, pelajar tahun dua dari 
program Sejarah di Fakulti Kemanusiaan, 
Seni dan Warisan (FKSW) berkata, 
“Fiesta Cahaya kali ini akan bertemakan 
‘Unsung Dances’ atau tarian-tarian 
masyarakat India dari luar bandar seperti 
tarian petani, golongan nelayan dan tarian 
Khatakali yang hampir hilang ditelan zaman,”
Fiesta Cahaya Bakal Tarik 
3000 Penonton
“Ini merupakan Fiesta Cahaya yang ke-12. 
Saya anggarkan kali ini kami bakal menarik 
3000 penonton kerana Fiesta Cahaya 
yang lalu telah dihadiri oleh 2000 orang 
penonton sama ada daripada orang awam 
mahupun mahasiswa UMS. Kami juga telah 
menjual 200 keping tiket selama 2 hari 
sahaja. Ini meyakinkan saya Fiesta kali 
ini dikunjungi ramai penonton,” kata Siva.
Tambah Siva lagi, perkara yang menarik 
ramai orang untuk menonton Fiesta Cahaya 
ini ialah dengan adanya persembahan tarian-
tarian masyarakat India yang pelbagai, 
lukisan kolam, jualan manisan, snek 
masyarakat India, lukisan inai (Mehendi 
Corner) dan juga movie mania.
“Pada awalnya, kami ingin mengadakan 
Fiesta Cahaya ini pada 16 Mei, namun, 
ekoran masalah lokasi fiesta di 
Dewan Canselor UMS yang sedang 
diselenggara, kami terpaksa tangguhkan ke tarikh 26 September ini nanti. Kami 
tidak mahu mengadakan fiesta ini di tempat lain ekoran 11 kali fiesta ini diadakan 
semuanya diadakan di Dewan Canselor. Kami tidak mahu memecahkan tradisi 
Fiesta Cahaya yang berturut-turut diadakan di Dewan Canselor,” tambah Siva.
Siva juga berkata, setakat ini persiapan yang sudah ahli jawatankuasa Fiesta 
Cahaya laksanakan ialah dari segi latihan persembahan, pelan perhiasan dewan, 
jemputan-jemputan tetamu kehormat dan juga promosi-promosi untuk menarik 
orang ramai.
Ahli jawatankuasa Fiesta Cahaya juga turut mengadakan pra-Fiesta Cahaya sebagai 
tanda pelancaran yang menayangkan persembahan tarian masyarakat India, lukisan 
kolam dan juga jualan makanan masyarakat India di Dewan Kuliah Pusat 
baru UMS dan foyer perpustakaan.
Kempen Hijab Didik 
Siswi Muslimah Berhijab 
Dengan    Sempurna
Kempen Hijab Makes You Beautiful dianjurkan di UMS bagi tujuan mendidik siswi UMS supaya berhijab dengan baik.
Oleh Dorina Sebom
Kota Kinabalu, 15 April - 
Mahasiswi Islam di UMS digalak 
berhijab dengan sempurna 
mengikut ajaran islam yang 
sebenar selaras dengan kempen 
Hijab Makes You Beautiful.
“Kempen Hijab Makes You 
Beautiful ini bertujuan bagi 
mengajak para siswi khususnya 
Muslimah untuk menutup aurat 
dengan lebih sempurna dari 
aspek cara pemakaian pakaian 
mereka” kata Nurlina Arappe, 
Timbalan Presiden MPP UMS. 
Tambah beliau lagi, kempen ini 
turut beri perhatian terhadap 
gaya pemakaian siswi bukan 
muslimah supaya mereka juga 
turut mengamalkan cara ber-
pakaian yang kemas dan sopan. 
Kempen ini julung kalinya telah 
dianjurkan di foyer perpustakaan 
Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) dengan kerjasama 
Mr the All Shared, seorang 
pendakwah muda. 
Antara yang menarik sepan-
jang tiga hari kempen ini 
dianjurkan ialah siswi bukan 
Muslimah juga turut datang 
bagi mencuba untuk berhijab. 
Mereka meluahkan rasa 
terkejut kerana ternyata 
penampilan mereka berbeza 
daripada sebelum ini. 
Oleh itu, mereka berharap 
agar kempen ini akan dianjur 
untuk kali yang kedua bagi 
memberikan pengajaran ke-
pada siswi-siswi di UMS ini 
supaya sentiasa menjaga 
penampilan berpakaian 
mereka bagi mengelakkan 
gangguan seksual berlaku.
UMS Julung Kalinya 
Adakan Bengkel Penulisan 
Skrip Drama TV
Oleh Azri Johari
Kota Kinabalu, 13 Mei - Program 
Teknologi Seni Visual, Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) buat pertama 
kalinya telah menganjurkan satu Bengkel 
Penulisan Skrip Drama TV yang 
berlangsung pada 12 Mei 2015.
“Bengkel ini julung kalinya diadakan di 
UMS dan  akan memberikan manfaat 
kepada semua peserta yang hadir 
kerana dengan adanya bengkel ini 
mampu melahirkan penulis skrip yang 
berkualiti dan mampu menandingi 
skrip-skrip filem yang dihasilkan oleh 
negara lain,” kata Pengarah Syarikat 
Mutiara Picture Sdn Bhd Asmarin 
Karasbeka semasa merasmikan majlis 
penutupan bengkel penulisan skrip 
di Dewan Resital UMS. 
Bengkel penulisan skrip drama TV 
ini dikendalikan oleh syarikat beliau 
yang bertujuan untuk mendedahkan 
pelajar  tentang asas dalam penulisan 
skrip serta bagaimana menghasilkan 
penulisan skrip yang baik.
“Tujuan penganjuran bengkel penulisan 
skrip ini sebenarnya adalah untuk 
memperkenalkan asas penulisan skrip 
serta kami mahu melahirkan orang 
yang berkualiti dari segi penulisan 
skrip sebab kadang-kadang terdapat 
orang yang buat skrip keluar daripada 
tajuk asal yang diberikan,” kata 
Nurul Iera Naziera George Abdullah, 
21, pengarah bengkel penulisan skrip 
drama TV ketika ditembual.
Aktiviti program bengkel penulisan skrip 
ini terbahagi kepada tiga bahagian iai-
tu ceramah, mengkaji filem dan bengkel 
iaitu pertandingan sinopsis skrip terbaik. 
Dalam aktiviti ceramah Encik Asmarin 
memberikan pendedahan tentang asas 
dalam penulisan skrip serta cara penulisan 
sinopsis, isi dan penutup yang baik 
dalam sesebuah skrip.
Para pelajar juga diminta mengkaji filem 
“Selamat Pagi Cikgu” yang dihasilkan 
oleh pensyarah FKSW dalam program 
Penghantar Pengurusan Seni Dr. Zairul 
Anuar Md. Dawam kerana filem ini 
mempunyai penulisan skrip yang baik 
sehingga menjadi filem pertama terbaik 
di Sabah.
Penganjuran bengkel penulisan skrip 
drama TV ini memberikan banyak kebaikan 
kepada pelajar  kerana ilmu penulisan 
skrip ini bukan sesuatu yang mudah 
khususnya dalam menulis skrip tersebut, 
kata Nurul pada akhir kata.
Pengarah Mutiara Picture Encik Asmarin Bin Karabeska(tengah) bergambar 
dengan peserta Bengkel Penulisan Skrip Drama TV
Pemasangan Jalur Lebar 
Bantu Pelajar UMS
Oleh Jaidin Sabudin
Kota Kinabalu, 14 Mei - Pelaksanaan jalur lebar 
(wifi) di setiap Kolej Kediaman Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) sangat membantu 
para pelajar UMS setelah sekian lama isu 
ini diperjuangkan oleh mahasiswa.
Pemasangan jalur lebar ini telah diperjuangkan 
para pelajar sekian lama ekoran daripada 
pelbagai masalah dalam kalangan pelajar 
untuk mengakses internet dan memudahkan 
proses pembelajaran dan pelajaran selari 
dengan konsep e-learning pada masa kini.
Menurut pelajar Kolej Kediaman Tun Mustapha, 
Muhammad Fakrul Razi, 21, berpendapat, dengan 
adanya wifi di setiap blok Kolej Kediaman 
telah memudahkan pelajar untuk akses sistem 
maklumat pelajar dengan lebih mudah dan 
sistematik yang mana pelajar tidak perlu ke 
perpustakaan untuk mendapatkan internet.
Pelajar Kolej Kediaman Sri Angkasa, Syahidatun 
Malini Binti Hj Taulani, 21, pula kata pemasangan 
wifi dalam kolej kediaman ini sememangnya 
memberi kebaikan kepada para pelajar.
“Kesan pemasangan jalur lebar ini lebih 
menjimatkan perbelanjaan pelajar kerana 
sebelum ini pelajar terpaksa membeli data 
internet yang mahal untuk mengakses internet 
atau terpaksa pergi ke perpustakaan untuk 
mendapatkan jaringan internet,” tambahnya.
Pemasangan ini juga bertujuan untuk melahirkan 
mahasiswa yang bukan sahaja celik IT tetapi 
juga menggalakkan penerokaan ilmu baharu 
khususnya dalam bidang teknolgi sekaligus 
menerapkan pelajar belajar secara e-learning.
Pelajar Hubungan Industri, Dorina Bullet Anak 
Nading 22, berkata pula, wifi adalah di an-
tara nadi pelajar  bagi memudahkan proses 
pengajaran dan pembelajaran, justeru itu 
pemasangan wifi ini seharusnya sudah 
berlaku dari dahulu lagi.
Pandangan sama juga dilontarkan oleh pelajar 
Seni Kreatif Norhashimah Binti Shahrom, 23, 
beliau menekankan pemasangan wifi terlalu 
sensitif dalam kalangan pelajar kerana isu ini 
sering disuarakan tetapi baru mendapat 
perhatian.
“Apa yang saya ingin katakan di sini adalah 
sebagai pelajar, saya mengalami masalah 
untuk dapatkan akses baik terutama dalam 
menyiapkan projek akhir, saya yakin masalah 
ini bukan sahaja melibatkan diri saya malah 
turut melibatkan pelajar, pensyarah, kakitangan 
UMS dan sebagainya,” tambahnya lagi.
Pemasangan jalur lebar di kolej kediaman juga 
amat membantu pelajar dalam proses mencari 
bahan pelajaran menggunakan internet di 
samping pelajar turut digalakkan oleh para 
pensyarah untuk menghantar tugasan melalui 
email, perbincangan dalam Facebook dan juga 
pelajar turut menjawab soalan tugasan 
menggunakan media sosial. 
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